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ANNEX  6. 











































































TITOL DEL PROJECTE ESCALA
ORIGINAL
REDUIT
TITOL DEL PLANOL Nº DEL PLANOL DATA
FULL          DE
GENERALITAT DE CATALUNYA
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT
Agencia Catalana de l'Aigua 1/500
1/1000
PROJECTE CONSTRUCTIU D'ABASTAMENT EN ALTA 
D'AIGUA POTABLE ALS MUNICIPIS DE FOIXA, 
RUPIA, PARLAVA i ULTRAMORT (BAIX EMPORDA) 30


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Pou de captació i origen canonada de bombament.






Planta potabilitzadora de tractament ferro-manganés,
dipòsit pulmó 150m3 , i equips de bombament canonades
d'impulsió. Veure plànols de detall ordenació conjunt.
Doble canonada impulsió en projecte
2 Ø 160 PEAD
Notes: -Especialment en el traçat per camins, caldrà localitzar mitjançant cates 
 possibles conduccions existents per tal de evitar la seva afecció.
-La D.F. podrà ajustar el traçat en planta en funció de les característiques
 de cada zona, per tal d'aconseguir en tot moment l'optimització en la
 implantació de les canonades.





Canonada impulsió en projecte
Ø 200 PEAD
Linia elèctrica aeria existent M.T. ENHER
Punt de torre metàlica actual d'on derivar cap
a nou pal de formigó annex a planta de tractament, 
on ubicar un punt de transformació nou, seccionadors,
proteccions i comptadors, per a donar subministre a la 
planta de tractament i equips de bombament, i 
posteriorment de forma soterrada a la captació
RAMAL FOIXÀ
NOTA IMPORTANT:
Entre la planta potabilitzadora i l'entorn del PK-1330
del ramal Parlavà-Ultramort (Direcció Montori), aprofitant
la rasa del traçat de la conducció, es disposarà una 
canonada adicional d'impulsió DN.75 PE-PN10 per a
desguàs de l'aigüa de rentat a la Riera Nova.
Aquesta solució, a ratificar per la D.F., obliga lògicament
a considerar que el tipus de rasa teòrica per a una canonada,
passi a ser per a dues canonades, per camp o camí en funció
de la zona en qüestió.
TITOL DEL PROJECTE ESCALA
ORIGINAL
REDUIT
TITOL DEL PLANOL Nº DEL PLANOL DATA
FULL          DE
GENERALITAT DE CATALUNYA
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT
Agencia Catalana de l'Aigua 1/500
1/1000
PROJECTE CONSTRUCTIU D'ABASTAMENT EN ALTA 
D'AIGUA POTABLE ALS MUNICIPIS DE FOIXA, 
RUPIA, PARLAVA i ULTRAMORT (BAIX EMPORDA) 30

















































































































































































































































































































































Enllaça amb plànol 2.4
















































Traçat per camíFi Long. P-2.7a
PLANTA GENERAL
ESCALA  1/500
Doble canonada impulsió en projecte




TITOL DEL PROJECTE ESCALA
ORIGINAL
REDUIT
TITOL DEL PLANOL Nº DEL PLANOL DATA
FULL          DE
GENERALITAT DE CATALUNYA
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT
Agencia Catalana de l'Aigua 1/500
1/1000
PROJECTE CONSTRUCTIU D'ABASTAMENT EN ALTA 
D'AIGUA POTABLE ALS MUNICIPIS DE FOIXA, 
RUPIA, PARLAVA i ULTRAMORT (BAIX EMPORDA) 30























































































































































































































Pou i equip bombament actual sistema
Foixà-Rupià a abandonar.




Camí que podría suposar alternativa de recorregut








PERFIL LONGITUDINAL (RAMAL FOIXÀ - RUPIÀ)








0,000 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 378,86620
1,17 2,151,16 1,26 1,28 1,39 1,47 1,51 1,57 1,64 1,67 1,76 1,74 1,98 1,58 1,57 1,59 1,61
16,23 15,8516,21 16,19 16,17 16,15 16,13 16,11 16,09 16,07 16,05 16,03 16,01 15,99 15,97 15,95 15,93 15,91
17,40 18,0017,37 17,45 17,45 17,54 17,60 17,62 17,66 17,71 17,72 17,79 17,75 17,97 17,55 17,52 17,52 17,52












( Tram amb pendent i cota d'arribada (*) a ajustar en funció del tub Ø150 fibrociment existent amb el que entroncar. )
(*)
IMPULSIÓ 160 PEAD PN16
R-1.3 R-1.1RASA TIPUS
PROF. FONS TUB = PROF. RASA - 0,10
Nota: A aquest recorregut de 378,866m. , cal afegir els 464m. previs que van en paral.lel al ramal principal entre els Pks 180 i 644.
TITOL DEL PROJECTE ESCALA
ORIGINAL
REDUIT
TITOL DEL PLANOL Nº DEL PLANOL DATA
FULL          DE
GENERALITAT DE CATALUNYA
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT
Agencia Catalana de l'Aigua 1/500
1/1000
PROJECTE CONSTRUCTIU D'ABASTAMENT EN ALTA 
D'AIGUA POTABLE ALS MUNICIPIS DE FOIXA, 
RUPIA, PARLAVA i ULTRAMORT (BAIX EMPORDA) 30

























































































































































































































































TITOL DEL PROJECTE ESCALA
ORIGINAL
REDUIT
TITOL DEL PLANOL Nº DEL PLANOL DATA
FULL          DE
GENERALITAT DE CATALUNYA
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT
Agencia Catalana de l'Aigua 1/500
1/1000
PROJECTE CONSTRUCTIU D'ABASTAMENT EN ALTA 
D'AIGUA POTABLE ALS MUNICIPIS DE FOIXA, 
RUPIA, PARLAVA i ULTRAMORT (BAIX EMPORDA) 30


































































































































































































TITOL DEL PROJECTE ESCALA
ORIGINAL
REDUIT
TITOL DEL PLANOL Nº DEL PLANOL DATA
FULL          DE
GENERALITAT DE CATALUNYA
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT
Agencia Catalana de l'Aigua 1/500
1/1000
PROJECTE CONSTRUCTIU D'ABASTAMENT EN ALTA 
D'AIGUA POTABLE ALS MUNICIPIS DE FOIXA, 
RUPIA, PARLAVA i ULTRAMORT (BAIX EMPORDA) 30

















































































































































TITOL DEL PROJECTE ESCALA
ORIGINAL
REDUIT
TITOL DEL PLANOL Nº DEL PLANOL DATA
FULL          DE
GENERALITAT DE CATALUNYA
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT
Agencia Catalana de l'Aigua 1/500
1/1000
PROJECTE CONSTRUCTIU D'ABASTAMENT EN ALTA 
D'AIGUA POTABLE ALS MUNICIPIS DE FOIXA, 
RUPIA, PARLAVA i ULTRAMORT (BAIX EMPORDA) 30


















PERFIL LONGITUDINAL (RAMAL PARLAVÀ-ULTRAMORT) P-2.7a









40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 347,87220 340
1,30 0,750,92 1,87 1,69 1,41 1,25 1,13 1,28 0,72 1,35 1,95 1,44 1,25 1,16 1,08 1,01 0,93 0,78
12,50 14,8512,58 12,66 12,74 12,82 12,90 12,98 13,06 14,66 16,26 16,43 14,43 14,50 14,56 14,63 14,69 14,76 14,83
13,80 15,6013,50 14,53 14,43 14,23 14,15 14,11 14,34 15,38 17,61 18,38 15,87 15,75 15,72 15,71 15,70 15,69 15,61
0,000
PLANTA EN PLÀNOL 2.1
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 7,87220 20
P.RASA-0,10
PERFIL LONGITUDINAL (RAMAL PARLAVÀ-ULTRAMORT) P-2.7b



















360 400 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600 620 640 660 680380
0,73 0,68 1,33 1,23 1,14 1,08 1,02 0,97 0,91 0,84 1,24 1,15 1,06 1,15 1,21 1,18 1,19
14,89 14,96 15,03 15,09 15,16 15,22 15,29 15,35 15,42 15,49 15,55 15,62 15,68 15,75 16,15 16,22 16,21
15,62 15,64 16,36 16,32 16,30 16,30 16,31 16,32 16,33 16,33 16,79 16,77 16,74 16,90 17,36 17,40 17,40

























IMPULSIÓ 200 PEAD PN10
R-1.3
IMPULSIÓ 2Ø160 PEAD PN16
R-1.1




PROF. FONS TUB = PROF. RASA - 0,10








ZONA INFLUENCIA PLANTA POTABILITZADORA




















Entre la planta potabilitzadora i l'entorn del PK-1330
del ramal Parlavà-Ultramort (Direcció Montori), aprofitant
la rasa del traçat de la conducció, es disposarà una 
canonada adicional d'impulsió DN.75 PE-PN10 per a
desguàs de l'aigüa de rentat a la Riera Nova.
Aquesta solució, a ratificar per la D.F., obliga lògicament
a considerar que el tipus de rasa teòrica per a una canonada,
passi a ser per a dues canonades, per camp o camí en funció
de la zona en qüestió.
TITOL DEL PROJECTE ESCALA
ORIGINAL
REDUIT
TITOL DEL PLANOL Nº DEL PLANOL DATA
FULL          DE
GENERALITAT DE CATALUNYA
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT
Agencia Catalana de l'Aigua 1/500
1/1000
PROJECTE CONSTRUCTIU D'ABASTAMENT EN ALTA 
D'AIGUA POTABLE ALS MUNICIPIS DE FOIXA, 
RUPIA, PARLAVA i ULTRAMORT (BAIX EMPORDA) 30







PERFIL LONGITUDINAL (RAMAL PARLAVÀ-ULTRAMORT) P-2.8a



















780 800 820 840 860 880 900 920 940 960 980 1000 1020 1040 1060760
1,19 1,16 1,22 1,25 1,23 1,21 1,34 1,47 1,40 1,28 1,33 1,35 1,28 1,27 1,27 1,26
16,17 16,16 16,15 16,14 16,13 16,12 16,11 16,10 16,09 16,08 16,07 16,06 16,05 16,04 16,03 16,02
17,36 17,32 17,37 17,39 17,36 17,33 17,45 17,57 17,49 17,36 17,40 17,41 17,33 17,31 17,30 17,28



















IMPULSIÓ 160 PEAD PN16
R-1.3RASA TIPUS
P. RASA-0,10
PERFIL LONGITUDINAL (RAMAL PARLAVÀ-ULTRAMORT) P-2.8b














1160 1180 1200 1220 1240 1260 1280 1300 1320 13401140
1,26 1,31 1,39 1,48 1,55 1,54 1,51 1,52 1,53 1,59 1,51
15,91 15,86 15,81 15,76 15,71 15,66 15,61 15,56 15,51 15,46 15,48
17,17 17,17 17,20 17,24 17,26 17,20 17,12 17,08 17,04 17,05 16,99











IMPULSIÓ 160 PEAD PN16
R-1.3RASA TIPUS
PROF. FONS TUB = PROF. RASA - 0,10
PROF. FONS TUB = PROF. RASA - 0,10
NOTA IMPORTANT:
Entre la planta potabilitzadora i l'entorn del PK-1330
del ramal Parlavà-Ultramort (Direcció Montori), aprofitant
la rasa del traçat de la conducció, es disposarà una 
canonada adicional d'impulsió DN.75 PE-PN10 per a
desguàs de l'aigüa de rentat a la Riera Nova.
Aquesta solució, a ratificar per la D.F., obliga lògicament
a considerar que el tipus de rasa teòrica per a una canonada,
passi a ser per a dues canonades, per camp o camí en funció
de la zona en qüestió.
TITOL DEL PROJECTE ESCALA
ORIGINAL
REDUIT
TITOL DEL PLANOL Nº DEL PLANOL DATA
FULL          DE
GENERALITAT DE CATALUNYA
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT
Agencia Catalana de l'Aigua 1/500
1/1000
PROJECTE CONSTRUCTIU D'ABASTAMENT EN ALTA 
D'AIGUA POTABLE ALS MUNICIPIS DE FOIXA, 
RUPIA, PARLAVA i ULTRAMORT (BAIX EMPORDA) 30







PERFIL LONGITUDINAL (RAMAL PARLAVÀ-ULTRAMORT) P-2.9b



















1620 1640 1660 1680 1700 1720 1740 1760 1780 1800 1820 1840 1860 1880 19001600
1,36 1,34 1,39 1,51 1,47 1,50 1,54 1,49 1,43 1,27 1,16 1,18 1,18 1,23 1,23 1,22
15,50 15,46 15,42 15,38 15,34 15,30 15,26 15,22 15,18 15,14 15,10 15,06 15,02 14,98 14,94 14,90
16,86  16,80 16,81 16,89 16,81 16,80 16,80 16,71 16,61 16,41 16,26 16,24 16,20 16,21 16,17 16,12











PERFIL LONGITUDINAL (RAMAL PARLAVÀ-ULTRAMORT) P-2.9a
ESCALA  H:1/500, V:1/50










1,06 1,11 1,22 1,25
15,66 15,62 15,58 15,55









1340 1360 1380 1400 1420 1440
1,51 1,48 1,46 1,46 1,50 1,49
15,48 15,50 15,52 15,54 15,56 15,58
16,99 16,98 16,98 17,00 17,06 17,07
















IMPULSIÓ 160 PEAD PN16
R-1.3





PROF. FONS TUB = PROF. RASA - 0,10
PROF. FONS TUB = PROF. RASA - 0,10
TITOL DEL PROJECTE ESCALA
ORIGINAL
REDUIT
TITOL DEL PLANOL Nº DEL PLANOL DATA
FULL          DE
GENERALITAT DE CATALUNYA
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT
Agencia Catalana de l'Aigua 1/500
1/1000
PROJECTE CONSTRUCTIU D'ABASTAMENT EN ALTA 
D'AIGUA POTABLE ALS MUNICIPIS DE FOIXA, 
RUPIA, PARLAVA i ULTRAMORT (BAIX EMPORDA) 30





















































































































































































































































































































































































































































PERFIL LONGITUDINAL (RAMAL PARLAVÀ-ULTRAMORT)






















20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1,25 1,191,271,25 1,26 1,27 1,24 1,26 1,29 1,41 1,53 1,32 1,11 1,06 1,03 1,07 1,11 1,29 1,15 1,26
14,85 14,4114,8114,84 14,79 14,76 14,74 14,72 14,69 14,67 14,64 14,62 14,60 14,57 14,55 14,52 14,50 14,48 14,45 14,43
16,10 15,6016,0816,09 16,05 16,03 15,98 15,98 15,98 16,08 16,17 15,94 15,71 15,63 15,58 15,59 15,61 15,77 15,60 15,69
RAMAL PARLAVÀ-ULTRAMORT
Canonada impulsió en projecte
Ø 160 PEAD
Traçat per camí
Pas per riera suportant el tub per
la llosa de l'obra de fàbrica aigües avall.
Punt de sortida del traçat per 
camí i acostament al costat 




IMPULSIÓ 160 PEAD PN16
R-1.3RASA TIPUS R-1.1
PROF. FONS TUB = PROF. RASA - 0,10
TITOL DEL PROJECTE ESCALA
ORIGINAL
REDUIT
TITOL DEL PLANOL Nº DEL PLANOL DATA
FULL          DE
GENERALITAT DE CATALUNYA
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT
Agencia Catalana de l'Aigua 1/500
1/1000
PROJECTE CONSTRUCTIU D'ABASTAMENT EN ALTA 
D'AIGUA POTABLE ALS MUNICIPIS DE FOIXA, 
RUPIA, PARLAVA i ULTRAMORT (BAIX EMPORDA) 30

































































































































































































































































































































PERFIL LONGITUDINAL (RAMAL PARLAVÀ-ULTRAMORT)








Canonada impulsió en projecte
Ø 160 PEAD
Traçat per camí fora d'us ó franja inmediata













2340 2360 2380 2400 2420 2440 2460 2480 2500 2520 2540 2560 2580 2600 2620 2666,95923202300
20
2640
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1,19 1,171,271,16 1,15 1,14 1,20 1,23 1,46 1,39 1,54 1,59 1,25 1,29 1,30 1,33 1,36 1,25 1,31 1,31
14,41 13,2214,3814,40 14,35 14,33 14,31 14,28 14,08 13,88 13,68 13,48 13,28 13,23 13,18 13,12 13,07 13,02 13,08 13,14












IMPULSIÓ 160 PEAD PN16
R-1.3R-1.1RASA TIPUS
PROF. FONS TUB = PROF. RASA - 0,10
TITOL DEL PROJECTE ESCALA
ORIGINAL
REDUIT
TITOL DEL PLANOL Nº DEL PLANOL DATA
FULL          DE
GENERALITAT DE CATALUNYA
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT
Agencia Catalana de l'Aigua 1/500
1/1000
PROJECTE CONSTRUCTIU D'ABASTAMENT EN ALTA 
D'AIGUA POTABLE ALS MUNICIPIS DE FOIXA, 
RUPIA, PARLAVA i ULTRAMORT (BAIX EMPORDA) 30













































































































































































































































































































































PERFIL LONGITUDINAL (RAMAL PARLAVÀ-ULTRAMORT)

















2720 2740 2760 2780 2800 2820 2840 2860 2880 2900 2920 2940 2960 2980 3000 3044,62827002680
20
3020
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1,17 1,031,581,14 1,56 1,40 1,47 1,29 1,17 1,16 1,26 0,67 0,50 0,47 0,47 0,63 0,96 0,93 0,96 1,00
13,22 14,0213,3213,26 13,38 13,44 13,50 13,56 13,62 13,68 13,74 13,80 13,86 13,92 13,98 14,04 14,10 14,08 14,06 14,04









Canonada impulsió en projecte
Ø 160 PEAD
Traçat per costat dret vial, sempre a la
franja inmediata a la coronació esquerra




IMPULSIÓ 160 PEAD PN16
R-1.3 R-1.1 R-1.4RASA TIPUS
PROF. FONS TUB = PROF. RASA - 0,10
Tram a regularitzar fins recobriment mínim
TITOL DEL PROJECTE ESCALA
ORIGINAL
REDUIT
TITOL DEL PLANOL Nº DEL PLANOL DATA
FULL          DE
GENERALITAT DE CATALUNYA
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT
Agencia Catalana de l'Aigua 1/500
1/1000
PROJECTE CONSTRUCTIU D'ABASTAMENT EN ALTA 
D'AIGUA POTABLE ALS MUNICIPIS DE FOIXA, 
RUPIA, PARLAVA i ULTRAMORT (BAIX EMPORDA) 30







































































































































































































































































































































































PERFIL LONGITUDINAL (RAMAL PARLAVÀ-ULTRAMORT)











3100 3120 3140 3160 3180 3200 3220 3240 3260 3280 3300 3320 3340 3360 3380 3424,65730803060
20
3400
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1,03 1,251,151,08 1,20 1,24 1,30 1,33 1,20 1,00 1,18 1,36 1,33 1,28 1,20 1,19 1,42 1,43 1,30 1,19
14,02 14,0213,9814,00 13,96 13,94 13,92 13,90 13,70 13,50 13,30 13,10 13,20 13,30 13,40 13,50 13,60 13,70 13,80 13,90












Pas proper a fosa sèptica i tram a compatibilitzar amb 
conduccions de sanejament, mantenint una distancia mínima
entre plànols tangents de 1 m. amb la canonada més propera.
Traçat per interior espai tancat,









IMPULSIÓ 160 PEAD PN16
R-1.4 R-1.1RASA TIPUS
PROF. FONS TUB = PROF. RASA - 0,10
Traçat per camp.
TITOL DEL PROJECTE ESCALA
ORIGINAL
REDUIT
TITOL DEL PLANOL Nº DEL PLANOL DATA
FULL          DE
GENERALITAT DE CATALUNYA
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT
Agencia Catalana de l'Aigua 1/500
1/1000
PROJECTE CONSTRUCTIU D'ABASTAMENT EN ALTA 
D'AIGUA POTABLE ALS MUNICIPIS DE FOIXA, 
RUPIA, PARLAVA i ULTRAMORT (BAIX EMPORDA) 30







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Canonada impulsió en projecte
Ø 160 PEAD
Traçat per vial
Canonada distribució en 
projecte  Ø 160 PEAD


















TITOL DEL PROJECTE ESCALA
ORIGINAL
REDUIT
TITOL DEL PLANOL Nº DEL PLANOL DATA
FULL          DE
GENERALITAT DE CATALUNYA
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT
Agencia Catalana de l'Aigua 1/500
1/1000
PROJECTE CONSTRUCTIU D'ABASTAMENT EN ALTA 
D'AIGUA POTABLE ALS MUNICIPIS DE FOIXA, 
RUPIA, PARLAVA i ULTRAMORT (BAIX EMPORDA) 30



























































































































































































































































































































































































































































Canonada distribució en 


















TITOL DEL PROJECTE ESCALA
ORIGINAL
REDUIT
TITOL DEL PLANOL Nº DEL PLANOL DATA
FULL          DE
GENERALITAT DE CATALUNYA
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT
Agencia Catalana de l'Aigua 1/500
1/1000
PROJECTE CONSTRUCTIU D'ABASTAMENT EN ALTA 
D'AIGUA POTABLE ALS MUNICIPIS DE FOIXA, 
RUPIA, PARLAVA i ULTRAMORT (BAIX EMPORDA) 30









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Canonada impulsió en projecte
Ø 160 PEAD
Canonada distribució en 






TITOL DEL PROJECTE ESCALA
ORIGINAL
REDUIT
TITOL DEL PLANOL Nº DEL PLANOL DATA
FULL          DE
GENERALITAT DE CATALUNYA
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT
Agencia Catalana de l'Aigua 1/500
1/1000
PROJECTE CONSTRUCTIU D'ABASTAMENT EN ALTA 
D'AIGUA POTABLE ALS MUNICIPIS DE FOIXA, 
RUPIA, PARLAVA i ULTRAMORT (BAIX EMPORDA) 30
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Canonada impulsió en projecte
Ø 160 PEAD
Canonada distribució en projecte
Ø 160 PEAD
Traçat per espai ja esbrossat













FI RAMAL PARLAVÀ-ULTRAMORT / INICI ZONA INFLUENCIA DIPOSIT
Canonada distribució en projecte
Ø 160 PEAD
Traçat per camps, apropat al





TITOL DEL PROJECTE ESCALA
ORIGINAL
REDUIT
TITOL DEL PLANOL Nº DEL PLANOL DATA
FULL          DE
GENERALITAT DE CATALUNYA
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT
Agencia Catalana de l'Aigua 1/500
1/1000
PROJECTE CONSTRUCTIU D'ABASTAMENT EN ALTA 
D'AIGUA POTABLE ALS MUNICIPIS DE FOIXA, 
RUPIA, PARLAVA i ULTRAMORT (BAIX EMPORDA) 30

























PLANTA EN PLÀNOL 2.14
P. RASA-0,10
PERFIL LONGITUDINAL (RAMAL PARLAVÀ-ULTRAMORT)








3424,657 3460 3480 3500 3520 3540 3560 3580 3600 3620 3640 3660 3680 3700 3720 37403440
1,25 1,20 1,07 1,70 1,60 1,29 1,27 1,32 1,27 1,32 1,21 1,03 1,04 1,05 1,55 1,45 1,27
14,02 14,10 14,20 14,30 14,40 14,50 14,60 14,70 14,80 15,10 15,40 15,70 16,00 16,30 16,60 16,90 17,20
15,27 15,30 15,27 16,00 16,00 15,79 15,87 16,02 16,07 16,42 16,61 16,73 17,04 17,35 18,15 18,35 18,47





PERFIL LONGITUDINAL (RAMAL PARLAVÀ-ULTRAMORT)



















3900 3920 3940 3960 3980 4000 4020 4040 40603880
1,38 1,28 1,54 1,35 1,27 1,22 0,97 1,20 1,65 1,20
20,80 22,80 24,80 25,90 26,10 26,30 27,30 28,30 31,05 33,80
22,18 24,08 26,34 27,25 27,37 27,52 28,27 29,50 32,70 35,00
































0,0150 0,0400 0,1000 0,0100 0,0500 0,1375
IMPULSIÓ 160 PEAD PN16
R-1.1 R-2.2




PROF. FONS TUB = PROF. RASA - 0,10
PROF. FONS TUB = PROF. RASA - 0,10
TITOL DEL PROJECTE ESCALA
ORIGINAL
REDUIT
TITOL DEL PLANOL Nº DEL PLANOL DATA
FULL          DE
GENERALITAT DE CATALUNYA
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT
Agencia Catalana de l'Aigua 1/500
1/1000
PROJECTE CONSTRUCTIU D'ABASTAMENT EN ALTA 
D'AIGUA POTABLE ALS MUNICIPIS DE FOIXA, 
RUPIA, PARLAVA i ULTRAMORT (BAIX EMPORDA) 30




















4060 4080 4100 4120 4140 4160 4180
1,20 1,42 1,24 1,62 1,14 0,81 1,09
33,80 35,00 36,20 37,40 37,85 38,30 38,75
35,00 36,42 37,44 39,02 38,99 39,11 39,84











PERFIL LONGITUDINAL (RAMAL PARLAVÀ-ULTRAMORT)
ESCALA  H:1/500, V:1/100
4260 4280 4300 4320 4340 4360 4380 4400 44204240
0,98 1,04 1,02 1,33 1,76 1,30 1,27 1,52 1,20 1,08
40,10 40,55 41,00 41,45 42,75 44,05 48,08 54,84 61,60 68,36
41,08 41,59 42,02 42,78 44,51 45,35 49,35 56,36 62,80 69,44

















IMPULSIÓ 160 PEAD PN16
R-2.1 R-3.1R-2.2RASA TIPUS




TITOL DEL PROJECTE ESCALA
ORIGINAL
REDUIT
TITOL DEL PLANOL Nº DEL PLANOL DATA
FULL          DE
GENERALITAT DE CATALUNYA
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT
Agencia Catalana de l'Aigua 1/500
1/1000
PROJECTE CONSTRUCTIU D'ABASTAMENT EN ALTA 
D'AIGUA POTABLE ALS MUNICIPIS DE FOIXA, 
RUPIA, PARLAVA i ULTRAMORT (BAIX EMPORDA) 30













460 480 500 520 540 560 580 600 613,799440
0,98 1,46 1,36 1,42 1,88 1,82 1,73 1,22 1,22 1,27
18,65
28,28 27,76 27,46 27,32 26,68 24,62 22,53 21,22 20,42 19,92




























PERFIL LONGITUDINAL (RAMAL ULTRAMORT)
ESCALA  H:1/500, V:1/200
PLANTA EN PLÀNOL 2.17 i 2.16
20 40 60 80 100 120 140 160 180
1,08 1,20 1,52 1,27 0,78 1,90 1,51 1,18 0,88















0 15 20 20 20 10 20 20 20 20 20
240 260 280 300 320220
1,55 1,44 1,26 1,09 1,07 1,61
41,20 40,64 40,01 39,39 38,92 39,01















DISTRIBUCIÓ 160 PEAD PN10
R-2.1




PROF. FONS TUB = PROF. RASA - 0,10








TITOL DEL PROJECTE ESCALA
ORIGINAL
REDUIT
TITOL DEL PLANOL Nº DEL PLANOL DATA
FULL          DE
GENERALITAT DE CATALUNYA
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT
Agencia Catalana de l'Aigua 1/500
1/1000
PROJECTE CONSTRUCTIU D'ABASTAMENT EN ALTA 
D'AIGUA POTABLE ALS MUNICIPIS DE FOIXA, 
RUPIA, PARLAVA i ULTRAMORT (BAIX EMPORDA) 30




































PERFIL LONGITUDINAL (RAMAL ULTRAMORT)


















660 680 700 720 740 760 780 800 820 840 860 880 900 920 940640
1,26 1,24 1,22 1,31 1,42 1,60 1,65 1,58 1,41 1,46 1,33 1,21 1,21 1,18 1,04 0,93
17,20 16,90 16,60 16,40 16,30 16,20 16,10 16,24 16,38 16,52 16,66 16,80 16,94
19,36 19,04 18,72 18,51 18,32 18,20 18,05 17,88 17,61 17,56 17,57 17,59 17,73 17,84 17,84 17,87
















PERFIL LONGITUDINAL (RAMAL ULTRAMORT)












PLANTA EN PLÀNOL 2.15
7,879
1000 1020 1040 1060 1080 1100 1120 1140 1160 1180 1200 1220 1240 1260
1,21 1,33 1,58 1,45 1,79 1,59 1,24 1,29 1,15 0,97 1,22 1,67 1,76 1,21
17,36 17,50 17,64 18,74 19,84 20,94 22,04 22,52 23,00 23,48 23,96 24,44 25,94 27,44
18,57 18,83 19,22 20,19 21,63 22,53 23,28 23,81 24,15 24,45 25,18 26,11 27,70 28,65











































DISTRIBUCIÓ 160 PEAD PN10
R-2.2 R-1.3
DISTRIBUCIÓ 160 PEAD PN10
R-1.4
PROF. FONS TUB = PROF. RASA - 0,10
PROF. FONS TUB = PROF. RASA - 0,10
R-1.3
TITOL DEL PROJECTE ESCALA
ORIGINAL
REDUIT
TITOL DEL PLANOL Nº DEL PLANOL DATA
FULL          DE
GENERALITAT DE CATALUNYA
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT
Agencia Catalana de l'Aigua 1/500
1/1000
PROJECTE CONSTRUCTIU D'ABASTAMENT EN ALTA 
D'AIGUA POTABLE ALS MUNICIPIS DE FOIXA, 
RUPIA, PARLAVA i ULTRAMORT (BAIX EMPORDA) 30











PERFIL LONGITUDINAL (RAMAL PARLAVÀ)

















60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 34040
1,20 1,52 1,27 1,89 3,58 1,71 0,79 0,68 1,01 1,41 1,58 1,25 1,25 1,45 1,19 1,22
42,46 37,98 33,50 33,40 33,30 33,20 33,10 34,30 35,50 35,70 35,90 37,30 38,70
62,80 56,36 49,35 44,35 41,56 35,21 34,19 33,98 34,21 34,51 35,88 36,75 36,95 37,35 38,49 39,92

































DISTRIBUCIÓ 160 PEAD PN10
R-1.1RASA TIPUS R-3.1











































































































































































































































































































































60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 26040
1,46 0,90 0,97 0,95 0,99 1,50 1,20 1,06 1,18 1,10 1,02 0,99
24,90 25,10 25,30 25,50 25,70 25,90 26,10 25,40 24,70 24,00 23,30 22,60
26,36 26,00 26,27 26,45 26,69 27,40 27,30 26,46 25,88 25,10 24,32 23,59
















ESCALA  H:1/500, V:1/50
PLANTA GENERAL
ESCALA  1/500
Canonada distribució en 
projecte  Ø 140 PEAD
RAMAL FONOLLERES
Encreuament carretera i
connexió a xarxa actual
Traçat sota camí
Derivació fins a cruilla per a
potenciar infraestructura 















DISTRIBUCIÓ 140 PEAD PN10
R-1.4RASA TIPUS R-1.3
PROF. FONS TUB = PROF. RASA - 0,10
Connexió 
xarxa existent
TITOL DEL PROJECTE ESCALA
ORIGINAL
REDUIT
TITOL DEL PLANOL Nº DEL PLANOL DATA
FULL          DE
GENERALITAT DE CATALUNYA
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT
Agencia Catalana de l'Aigua 1/500
1/1000
PROJECTE CONSTRUCTIU D'ABASTAMENT EN ALTA 
D'AIGUA POTABLE ALS MUNICIPIS DE FOIXA, 
RUPIA, PARLAVA i ULTRAMORT (BAIX EMPORDA)

























































































































































































































320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600300
1,06 0,97 0,90 0,98 1,03 1,10 1,05 0,88 0,64 0,65 0,70 0,77 0,83 0,98 1,00 1,08
21,72 21,28 20,40 19,52 19,12 18,72 18,32 17,92 17,52 17,12 16,72 16,32 15,92 15,52 15,32 15,12
22,78 22,25 21,30 20,50 20,15 19,82 19,37 18,80 18,16 17,77 17,42 17,09 16,75 16,50 16,32 16,20

















Canonada distribució en 





0,0220 0,0440 0,0200 0,0100
DISTRIBUCIÓ 140 PEAD PN10
R-1.3RASA TIPUS
Tram a regularitzar fins recobriment mínim
PROF. FONS TUB = PROF. RASA - 0,10
TITOL DEL PROJECTE ESCALA
ORIGINAL
REDUIT
TITOL DEL PLANOL Nº DEL PLANOL DATA
FULL          DE
GENERALITAT DE CATALUNYA
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT
Agencia Catalana de l'Aigua 1/500
1/1000
PROJECTE CONSTRUCTIU D'ABASTAMENT EN ALTA 
D'AIGUA POTABLE ALS MUNICIPIS DE FOIXA, 
RUPIA, PARLAVA i ULTRAMORT (BAIX EMPORDA)






































































































































































































































720 740 760 780 800 820 840 860 880 900 920 940 960 980 1000700
14,22 14,12 14,02 13,92 13,82 13,72 13,62 13,52 13,42 13,32 13,22 13,12 12,52 12,92 13,32 13,38
15,52 15,40 15,32 15,21 15,04 15,01 15,02 15,05 14,90 14,78 14,69 14,39 13,85 14,10 14,41 14,53

















Canonada distribució en 






1,281,30 1,28 1,30 1,29 1,22 1,29 1,40 1,53 1,48 1,46 1,47 1,27 1,33 1,18 1,09 1,15 1,16 1,251,181,28





DISTRIBUCIÓ 140 PEAD PN10
R-1.3RASA TIP.
PROF. FONS TUB = PROF. RASA - 0,10
TITOL DEL PROJECTE ESCALA
ORIGINAL
REDUIT
TITOL DEL PLANOL Nº DEL PLANOL DATA
FULL          DE
GENERALITAT DE CATALUNYA
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT
Agencia Catalana de l'Aigua 1/500
1/1000
PROJECTE CONSTRUCTIU D'ABASTAMENT EN ALTA 
D'AIGUA POTABLE ALS MUNICIPIS DE FOIXA, 
RUPIA, PARLAVA i ULTRAMORT (BAIX EMPORDA)






















































































































































Enllaça amb plànol 2.29
PERFIL LONGITUDINAL




























1120 1140 1160 1180 1200 1220 1240 1260 1280 1300 1320 1340 1360 1380 14001100
1,32 1,30 1,24 1,25 1,23 1,18 1,26 1,22 1,13 1,23 1,34 1,53 1,48 1,20 1,28 1,38
13,68 13,74 13,80 13,86 13,92 13,98 13,88 13,78 13,68 13,58 13,48 13,38 13,28 13,18 13,08 13,62
15,00 15,04 15,04 15,11 15,15 15,16 15,14 15,00 14,81 14,81 14,82 14,91 14,76 14,38 14,36 15,00




















Canonada distribució en 















DISTRIBUCIÓ 140 PEAD PN10
R-1.3RASA TIP. R-1.1
PROF. FONS TUB = PROF. RASA - 0,10
TITOL DEL PROJECTE ESCALA
ORIGINAL
REDUIT
TITOL DEL PLANOL Nº DEL PLANOL DATA
FULL          DE
GENERALITAT DE CATALUNYA
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT
Agencia Catalana de l'Aigua 1/500
1/1000
PROJECTE CONSTRUCTIU D'ABASTAMENT EN ALTA 
D'AIGUA POTABLE ALS MUNICIPIS DE FOIXA, 
RUPIA, PARLAVA i ULTRAMORT (BAIX EMPORDA)
































































































































































































1540 1560 1580 1600 1620 1640 1660 1680 1700 1720 1740 1760
1500
1,29
1,36 1,32 1,19 1,10 1,08 1,08 1,11 1,12 0,99 1,33 1,44 1,24 1,32
13,72
13,74 13,76 13,78 13,80 13,82 13,84 13,86 13,88 13,90 13,92 13,94 13,96 13,98
15,01
15,10 15,08 14,97 14,90 14,92 14,97 15,00 14,89 15,25 15,38 15,20 15,30
20



















Canonada distribució en 
















































PROF. FONS TUB = PROF. RASA - 0,10
PROF. FONS TUB = PROF. RASA - 0,10
0,0010























TITOL DEL PROJECTE ESCALA
ORIGINAL
REDUIT
TITOL DEL PLANOL Nº DEL PLANOL DATA
FULL          DE
GENERALITAT DE CATALUNYA
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT
Agencia Catalana de l'Aigua 1/500
1/1000
PROJECTE CONSTRUCTIU D'ABASTAMENT EN ALTA 
D'AIGUA POTABLE ALS MUNICIPIS DE FOIXA, 
RUPIA, PARLAVA i ULTRAMORT (BAIX EMPORDA)




























































































































































































































































































































































































































































































40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 32020
1,22 1,18 1,22 1,19 1,19 1,30 1,29 1,30 1,30 1,31 1,28 1,27 1,29 1,31 1,33 1,34
13,63 13,67 13,71 13,75 13,79 13,83 13,87 13,91 13,95 13,99 14,03 14,07 14,11 14,15 14,19 14,23
14,85 14,85 14,93 14,94 14,98 15,13 15,16 15,21 15,25 15,30 15,31 15,34 15,40 15,46 15,52 15,57









RAMAL FONOLLERES Canonada distribució en 








DISTRIBUCIÓ 125 PEAD PN10
R-1.1RASA TIPUS
PROF. FONS TUB = PROF. RASA - 0,10
TITOL DEL PROJECTE ESCALA
ORIGINAL
REDUIT
TITOL DEL PLANOL Nº DEL PLANOL DATA
FULL          DE
GENERALITAT DE CATALUNYA
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT
Agencia Catalana de l'Aigua 1/500
1/1000
PROJECTE CONSTRUCTIU D'ABASTAMENT EN ALTA 
D'AIGUA POTABLE ALS MUNICIPIS DE FOIXA, 
RUPIA, PARLAVA i ULTRAMORT (BAIX EMPORDA)




























































































































































































































































































































































































































































































































































































360 380 400 420 440 460 480 500 520 540 560 580
1,53 1,35 1,21 0,99 1,03 1,09 1,35 1,41 1,32 1,23 1,29 1,15
14,31 14,35 14,39 14,43 14,47 14,51 14,65 14,79 14,93 15,07 15,21 15,35
15,84 15,70 15,60 15,42 15,50 15,60 16,00 16,20 16,25 16,30 16,50 16,50















Canonada distribució en 











DISTRIBUCIÓ 125 PEAD PN10
R-1.1RASA TIPUS R-1.4
PROF. FONS TUB = PROF. RASA - 0,10
TITOL DEL PROJECTE ESCALA
ORIGINAL
REDUIT
TITOL DEL PLANOL Nº DEL PLANOL DATA
FULL          DE
GENERALITAT DE CATALUNYA
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT
Agencia Catalana de l'Aigua 1/500
1/1000
PROJECTE CONSTRUCTIU D'ABASTAMENT EN ALTA 
D'AIGUA POTABLE ALS MUNICIPIS DE FOIXA, 
RUPIA, PARLAVA i ULTRAMORT (BAIX EMPORDA)







DIBUIXAT TITOL DEL PROJECTE ESCALA
ORIGINAL
REDUIT
TITOL DEL PLANOL Nº DEL PLANOL DATA
FULL          DEOSCAR FARRERONS
GENERALITAT DE CATALUNYA
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT
Agencia Catalana de l'Aigua 1/500
1/1.000
NOVEMBRE 2000PROJECTE CONSTRUCTIU D'ABASTAMENT EN ALTA 
D'AIGUA POTABLE ALS MUNICIPIS DE FOIXA, 















































































































FRANJA POLIGONAL A PARTIR DE 
BASES EXISTENTS SOBRE EL TERRENY
NOTES:
-AQUEST TRAÇAT RESPON A UN RECORREGUT ANALITZAT EN UN ESTUDI PREVI CONSENSUAT AMB ELS AJUNTAMENTS DE PARLAVA I 
ULTRAMORT, PER LA QUAL COSA S'INCLOU, PER ENTENDRE QUE GENERARA REDUIDES AFECCIONS, TOT I QUE A UN NIVELL 
ESQUEMATIC D'ENCAIX, SEMPRE SUBJECTE ALS AJUSTOS QUE LA D.F. DETERMINI DUR A TERME DINTRE DE LA FRANJA PROPOSADA
-EL PERFIL LONGITUDINAL RESULTANT D'AQUEST TRAÇAT EN PLANTA DERIVA EN PENDENTS SENSE DISCONTINUITATS BRUSQUES 
QUE ES SITUEN ENTRE EL 3% I EL 15%
T.M. PARLAVA
T.M. ULTRAMORT
X=    502.448,216
Y= 4.653.021,525



























COMPACTADA AL 98% P.M.
FORMIGO HM-20
















CAMI D'ACCES DIPOSIT PARLAVA



































































TITOL DEL PROJECTE ESCALA
ORIGINAL
REDUIT
TITOL DEL PLANOL Nº DEL PLANOL DATA
FULL          DE
GENERALITAT DE CATALUNYA
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT




PROJECTE CONSTRUCTIU D'ABASTAMENT EN ALTA 
D'AIGUA POTABLE ALS MUNICIPIS DE FOIXA, 











































































































































PUNT DE COL.LOCACIO PAL

































































































ESPECIFICACIO IMPORTANT: DENSITAT MINIMA A ACONSEGUIR EN EL TERRAPLE DE MATERIAL ADEQUAT DE PRESTEC: 98% P.M.

TITOL DEL PROJECTE ESCALA
ORIGINAL
REDUIT
TITOL DEL PLANOL Nº DEL PLANOL DATA
FULL          DE
GENERALITAT DE CATALUNYA
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT
Agencia Catalana de l'Aigua 1/200
1/400
PROJECTE CONSTRUCTIU D'ABASTAMENT EN ALTA 
D'AIGUA POTABLE ALS MUNICIPIS DE FOIXA, 




























































































































































































































X=    502.448,216
Y= 4.653.021,525























TITOL DEL PROJECTE ESCALA
ORIGINAL
REDUIT
TITOL DEL PLANOL Nº DEL PLANOL DATA
FULL          DE
GENERALITAT DE CATALUNYA
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT




PROJECTE CONSTRUCTIU D'ABASTAMENT EN ALTA 
D'AIGUA POTABLE ALS MUNICIPIS DE FOIXA, 

























































































LAMINA AIGUA 130,50 LAMINA AIGUA 130,50
126,60
3,00




































DE SORTIDA DN.160 PN.10
ZONA EL GUIXERELL
CANONADA DE DERIVACIO A




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Pou de captació i origen canonada de bombament.
Veure plànol de detall pou i caseta




Planta potabilitzadora de tractament ferro-manganés,
dipòsit pulmó 150m3 , i equips de bombament canonades
d'impulsió. Veure plànols de detall ordenació conjunt.
Doble canonada impulsió en projecte
2 Ø 160 PEAD
Notes: -Especialment en el traçat per camins, caldrà localitzar mitjançant cates 
 possibles conduccions existents per tal de evitar la seva afecció.
-La D.F. podrà ajustar el traçat en planta en funció de les característiques
 de cada zona, per tal d'aconseguir en tot moment l'optimització en la
 implantació de les canonades.





Canonada impulsió en projecte
Ø 200 PEAD
Linia elèctrica aeria existent M.T. ENHER
RAMAL FOIXÀ
NOTA: - Les canonades generen servitut de pas. (3m.)
- La caseta de la captació i el conjunt de la
planta potabilitzadora genera expropiació.







Punt de torre metàlica actual d'on derivar cap
a nou pal de formigó annex a planta de tractament, 
on ubicar un punt de transformació nou, seccionadors,
proteccions i comptadors, per a donar subministre a la 
planta de tractament i equips de bombament, i 
posteriorment de forma soterrada a la captació
191
TITOL DEL PROJECTE ESCALA
ORIGINAL
REDUIT
TITOL DEL PLANOL Nº DEL PLANOL DATA
FULL          DE
GENERALITAT DE CATALUNYA
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT
Agencia Catalana de l'Aigua 1/500
1/1000
PROJECTE CONSTRUCTIU D'ABASTAMENT EN ALTA 
D'AIGUA POTABLE ALS MUNICIPIS DE FOIXA, 








































































































































































































































































































































Enllaça amb plànol 10.4
















































Doble canonada impulsió en projecte









NOTA: - Les canonades generen servitut de pas. (3m.)
- Ocupació temporal, acopi material
RAMAL PARLAVÀ-ULTRAMORT
RAMAL PARLAVÀ-ULTRAMORT
TITOL DEL PROJECTE ESCALA
ORIGINAL
REDUIT
TITOL DEL PLANOL Nº DEL PLANOL DATA
FULL          DE
GENERALITAT DE CATALUNYA
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT
Agencia Catalana de l'Aigua 1/500
1/1000
PROJECTE CONSTRUCTIU D'ABASTAMENT EN ALTA 
D'AIGUA POTABLE ALS MUNICIPIS DE FOIXA, 
































































































































































































































Pou i equip bombament actual sistema
Foixà-Rupià a abandonar.




Camí que podría suposar alternativa de recorregut










NOTA: - Les canonades generen servitut de pas. (3m.)
- Ocupació temporal, acopi material
TITOL DEL PROJECTE ESCALA
ORIGINAL
REDUIT
TITOL DEL PLANOL Nº DEL PLANOL DATA
FULL          DE
GENERALITAT DE CATALUNYA
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT
Agencia Catalana de l'Aigua 1/500
1/1000
PROJECTE CONSTRUCTIU D'ABASTAMENT EN ALTA 
D'AIGUA POTABLE ALS MUNICIPIS DE FOIXA, 


























































































































































































































































NOTA: - Les canonades generen servitut de pas. (3m.)




TITOL DEL PROJECTE ESCALA
ORIGINAL
REDUIT
TITOL DEL PLANOL Nº DEL PLANOL DATA
FULL          DE
GENERALITAT DE CATALUNYA
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT
Agencia Catalana de l'Aigua 1/500
1/1000
PROJECTE CONSTRUCTIU D'ABASTAMENT EN ALTA 
D'AIGUA POTABLE ALS MUNICIPIS DE FOIXA, 






























































































































































































TITOL DEL PROJECTE ESCALA
ORIGINAL
REDUIT
TITOL DEL PLANOL Nº DEL PLANOL DATA
FULL          DE
GENERALITAT DE CATALUNYA
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT
Agencia Catalana de l'Aigua 1/500
1/1000
PROJECTE CONSTRUCTIU D'ABASTAMENT EN ALTA 
D'AIGUA POTABLE ALS MUNICIPIS DE FOIXA, 


















































































































































TITOL DEL PROJECTE ESCALA
ORIGINAL
REDUIT
TITOL DEL PLANOL Nº DEL PLANOL DATA
FULL          DE
GENERALITAT DE CATALUNYA
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT
Agencia Catalana de l'Aigua 1/500
1/1000
PROJECTE CONSTRUCTIU D'ABASTAMENT EN ALTA 
D'AIGUA POTABLE ALS MUNICIPIS DE FOIXA, 

















































































































































































































































































































































































































































Canonada impulsió en projecte
Ø 160 PEAD
Traçat per camí
Pas per riera suportant el tub per
la llosa de l'obra de fàbrica aigües avall.
Punt de sortida del traçat
per camí i acostament al

























































































































































































































































































































Canonada impulsió en projecte
Ø 160 PEAD
Traçat per camí fora d'us ó franja inmediata








NOTA: - Les canonades generen servitut de pas. (3m.)













NOTA: - Les canonades generen servitut de pas. (3m.)
RAMAL PARLAVÀ-ULTRAMORT
RAMAL PARLAVÀ-ULTRAMORT
TITOL DEL PROJECTE ESCALA
ORIGINAL
REDUIT
TITOL DEL PLANOL Nº DEL PLANOL DATA
FULL          DE
GENERALITAT DE CATALUNYA
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT
Agencia Catalana de l'Aigua 1/500
1/1000
PROJECTE CONSTRUCTIU D'ABASTAMENT EN ALTA 
D'AIGUA POTABLE ALS MUNICIPIS DE FOIXA, 


























































































































































































































































































































Traçat per costat dret vial, sempre a la
franja inmediata a la coronació esquerra



























































































































































































































































































































































Pas proper a fosa sèptica i tram a
compatibilitzar amb conduccions 
de sanejament, mantenint una
distancia mínima entre plànols
tangents de 1m. amb la canonada
més propera
Traçat per interior espai tancat,
































Canonada impulsió en projecte
Ø 160 PEAD
NOTA: - Les canonades generen servitut de pas. (3m.)
NOTA: - Les canonades generen servitut de pas. (3m.)
- Ocupació temporal, acopi material
RAMAL PARLAVÀ-ULTRAMORT
RAMAL PARLAVÀ-ULTRAMORT
TITOL DEL PROJECTE ESCALA
ORIGINAL
REDUIT
TITOL DEL PLANOL Nº DEL PLANOL DATA
FULL          DE
GENERALITAT DE CATALUNYA
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT
Agencia Catalana de l'Aigua 1/500
1/1000
PROJECTE CONSTRUCTIU D'ABASTAMENT EN ALTA 
D'AIGUA POTABLE ALS MUNICIPIS DE FOIXA, 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Canonada impulsió en projecte
Ø 160 PEAD
Traçat per vial
Canonada distribució en 
projecte  Ø 160 PEAD






















NOTA: - Les canonades generen servitut de pas. (3m.)
RAMAL PARLAVÀ-ULTRAMORT
TITOL DEL PROJECTE ESCALA
ORIGINAL
REDUIT
TITOL DEL PLANOL Nº DEL PLANOL DATA
FULL          DE
GENERALITAT DE CATALUNYA
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT
Agencia Catalana de l'Aigua 1/500
1/1000
PROJECTE CONSTRUCTIU D'ABASTAMENT EN ALTA 
D'AIGUA POTABLE ALS MUNICIPIS DE FOIXA, 




















































































































































































































































































































































































































































Canonada distribució en 



















TITOL DEL PROJECTE ESCALA
ORIGINAL
REDUIT
TITOL DEL PLANOL Nº DEL PLANOL DATA
FULL          DE
GENERALITAT DE CATALUNYA
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT
Agencia Catalana de l'Aigua 1/500
1/1000
PROJECTE CONSTRUCTIU D'ABASTAMENT EN ALTA 
D'AIGUA POTABLE ALS MUNICIPIS DE FOIXA, 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Canonada impulsió en projecte
Ø 160 PEAD
Canonada distribució en 











NOTA: - Les canonades generen servitut de pas. (3m.)
- Ocupació temporal, acopi material
RAMAL PARLAVÀ-ULTRAMORT
TITOL DEL PROJECTE ESCALA
ORIGINAL
REDUIT
TITOL DEL PLANOL Nº DEL PLANOL DATA
FULL          DE
GENERALITAT DE CATALUNYA
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT
Agencia Catalana de l'Aigua 1/500
1/1000
PROJECTE CONSTRUCTIU D'ABASTAMENT EN ALTA 
D'AIGUA POTABLE ALS MUNICIPIS DE FOIXA, 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Canonada impulsió en projecte
Ø 160 PEAD
Canonada distribució en projecte
Ø 160 PEAD
Traçat per espai ja esbrossat













FI RAMAL PARLAVÀ-ULTRAMORT / INICI ZONA INFLUENCIA DIPOSIT
Canonada distribució en projecte
Ø 160 PEAD
Traçat per camps, apropat al





























NOTA: - Les canonades generen servitut de pas. (3m.)
- El dipòsit i caseta genera expropiació.








TITOL DEL PROJECTE ESCALA
ORIGINAL
REDUIT
TITOL DEL PLANOL Nº DEL PLANOL DATA
FULL          DE
GENERALITAT DE CATALUNYA
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT
Agencia Catalana de l'Aigua 1/500
1/1000
PROJECTE CONSTRUCTIU D'ABASTAMENT EN ALTA 
D'AIGUA POTABLE ALS MUNICIPIS DE FOIXA, 


























































































































































































































































































































































Canonada distribució en 


















NOTA: - Les canonades generen servitut de pas. (3m.)
- Ocupació temporal, acopi material
Pas sota carretera mitjançant
clavament tub fosa Ø300
Caixa distribució elèctrica existent (Elèctrica de Jafre) origen
subministre dipòsit mitjançant línia soterrada B.T. en projecte.
Instal.lació de quadre de comptatge i proteccions.
TITOL DEL PROJECTE ESCALA
ORIGINAL
REDUIT
TITOL DEL PLANOL Nº DEL PLANOL DATA
FULL          DE
GENERALITAT DE CATALUNYA
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT
Agencia Catalana de l'Aigua 1/500
1/1000
PROJECTE CONSTRUCTIU D'ABASTAMENT EN ALTA 
D'AIGUA POTABLE ALS MUNICIPIS DE FOIXA, 
































































































































































































































































































































Canonada distribució en 
projecte  Ø 140 PEAD
RAMAL FONOLLERES
Encreuament carretera C-252
i connexió a xarxa actual
Traçat sota camí
Derivació fins a cruilla per a
potenciar infraestructura 


























NOTA: - Les canonades generen servitut de pas. (3m.)
- Ocupació temporal, acopi material
Pas enclavat sota carretera GI-642,
i connexió a xarxa existent
Connexió 
xarxa existent
TITOL DEL PROJECTE ESCALA
ORIGINAL
REDUIT
TITOL DEL PLANOL Nº DEL PLANOL DATA
FULL          DE
GENERALITAT DE CATALUNYA
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT
Agencia Catalana de l'Aigua 1/500
1/1000
PROJECTE CONSTRUCTIU D'ABASTAMENT EN ALTA 
D'AIGUA POTABLE ALS MUNICIPIS DE FOIXA, 
























































































































































































Canonada distribució en 































































































































































































Canonada distribució en 

















NOTA: - Ocupació temporal, acopi material
TITOL DEL PROJECTE ESCALA
ORIGINAL
REDUIT
TITOL DEL PLANOL Nº DEL PLANOL DATA
FULL          DE
GENERALITAT DE CATALUNYA
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT
Agencia Catalana de l'Aigua 1/500
1/1000
PROJECTE CONSTRUCTIU D'ABASTAMENT EN ALTA 
D'AIGUA POTABLE ALS MUNICIPIS DE FOIXA, 




















































































































































Canonada distribució en 





















































































































































































Canonada distribució en 


























- Ocupació temporal, acopi material
- Les canonades generen servitut de pas. (3m.)NOTA:
TITOL DEL PROJECTE ESCALA
ORIGINAL
REDUIT
TITOL DEL PLANOL Nº DEL PLANOL DATA
FULL          DE
GENERALITAT DE CATALUNYA
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT
Agencia Catalana de l'Aigua 1/500
1/1000
PROJECTE CONSTRUCTIU D'ABASTAMENT EN ALTA 
D'AIGUA POTABLE ALS MUNICIPIS DE FOIXA, 

































































































































































































































































































































































































10 0 200 300
PLANTA
ESCALA  1/500
RAMAL FONOLLERES Canonada distribució en 
projecte  Ø 125 PEAD Traçat per camp coincident









Canonada distribució en 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































NOTA: - Les canonades generen servitut de pas. (3m.)
TITOL DEL PROJECTE ESCALA
ORIGINAL
REDUIT
TITOL DEL PLANOL Nº DEL PLANOL DATA
FULL          DE
GENERALITAT DE CATALUNYA
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT
Agencia Catalana de l'Aigua 1/500
1/1000
PROJECTE CONSTRUCTIU D'ABASTAMENT EN ALTA 
D'AIGUA POTABLE ALS MUNICIPIS DE FOIXA, 
RUPIA, PARLAVA i ULTRAMORT (BAIX EMPORDA) 17
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